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日文研 フォー ラム は、知識を交流 す る誠 に特
別 な好機 と思 ってい ます。 それ は専 門家 の学会
と比 べて、様々な分野 や立場の人 々が集 ま り、
一つのテー マに対 して意見 と明察を示 し、互い
に学 ぶ ことが出来 る機会 であるか らです。 私が
発表 した時 は、宗教 学、哲学、歴史学 、文 学な
どの学者だ けでな く、浄土真宗 に関係あ る人達
も出席 して くだ さい ま した。ですか ら、質 疑応
答 とデ ィスカ ッションの時、諸学相互間的、客
観的、そ して体験的 な様々な視点 の意見 が聞か
れ、私 にとって、それ らは全部 たいへん役 に立
っ ものばか りで した。宗教 の現象 を自分の立場
だけで解釈す ると、現象 の各面 、各意義を見落
としが ちにな ります ので、 フォー ラムでの質問
や コメ ン トは、 「恵信尼文書 」の予期 しな か っ
た意義 を私 に気 づか せて くれま した。 こうした
意味 で、非常 に大切 な知識の交流 であ った と思
ってお ります。
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